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その他のタイトル The Jeju Island “Shin-gut”(Shaman Ritual) 






































である O これを“役札"という O シンクッを行うシンパン(本主と呼ばれる)は家に先輩のシ








































どで報告している O さらに野村はホームページ (http://www.flet.keio.ac.jp/~shnomw-a/shinku)に
シンクッについての詳組!な報告-論考を載せている O なおこれらのシンクッやシンクッで行な
われたノ 1)などについては文武柔-が『済州島クンクッ資料JI (2001)、r1剤、H民俗クッjで報告し
ている o ];J、上の記録を、はそ 1 報告された二つのシンクッjにまとめる O
表報告された二つのシンクッ
行われた年 日数 本主 首シンパン 報告している主な文献
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玄『済十li，1詰A俗の研究』









はわからなし '0 おそらく、上述の記録以外にもシンクッは行われていたと考えられる O
今回のシンクッの本主である鄭公鍛氏によると“約30年"ぶりとはいうが、その関にもシンク
ッはあったという O ただし、シンパンの1]問うちでやっていたので普通の人はみられなかった
のではないかという O また、これらのシンクッはクンクッの形式ではなかったともいう O 堂主
マジ(サムシワンマジ)をやるのがシンクッであり、堂主マジを行うには最低3タンクル(ネ[1
の坐す棚を 3つ作る)は必要であり、 1013はかかる o 4タンクルクッ(神の坐す棚を 4つ作る)
で、 14日間行われるのがクンクッであるが、堂主マジを行えば3タンクルクッでもシンクッであ
-36-
るO つまりクンクッとはいえないかもしれないが、シンクッは行われていたのである O 玄の報
告した文氏(徐氏)のシンクッは10日間であった。実際には実情に応じた形でシンクッは行われ










その iでに iヨ程と場所、さらに主管・主催-後援の団体名が書:かれていた。 4タンクルクッとは
クンクッのことであり、シンクッもクンクッの一部であることはすでに述べたO 室内の家具や
供物の容器などはインチョンから遥び入れたものであり、シンクッの終了後、返却されるとの











































わるようになったという 14 今回のシンパンの中で最も若く 51歳であったが、前述したように今
までに 41illのシンク yを行ったという o 2010年、東京の韓i翠文化院で行われた「金秀男写真展j
で写真家・金秀男氏の慰霊のクッの首シンパンを務めたのも徐氏であった。「漢撃日報Jは、徐
氏を“現在j斉ナトiクンクッのl唯一の伝承者である"と評している 150







てきたjと「漢撃日報jに語っている O 梁氏は徐氏のシンクッ (1981年)では首シンパンを務め、
金夫妻のシンクッ (1986年)にも参加した。それらのときと向じように今回も“悪心花折り H や
コブンメンドチルチムなどを担当している O 今回のクンクッを契機に、父母を早めに亡くした













































j剤、H島の干IjJ々にはそれぞれ位階がある O 最も高位のやjJは玉皇大帝である O 真r:jヨの部屋の1m方
の壁に作られた棚は各種のネIjl々 を迎える祭壇となる O これらの祭壇は玉皇大帝から三公判iまで
の高位の神々の械、あのi立のネ1であるシワン(十王)の棚、門ネf!l.本郷ネ1などの棚、死後3年
を越えた死霊を祭る抑jである O これらの神々を[1乎ぶため 4つの槻を作るのがクンクッであり、
































るO この日がシンクッのクライマックスともいえる日である O その後は、シンパンが怠惰な生
活を送るが悔い改めるというコブンメンドチルチムや、サンゴンマジ(三公マジ) .サンシン














をKBSの担当者が持ち、 1 . 2・3・パンと手を叩いて合図をして撮影と儀礼が開始された。


























午前 7時、神々が起床して顔を洗う儀礼が行われる o ~I可錦l を 1]iJき、供えた潜も新しいものに
変える O これは、毎朝行われる儀礼であり、この後にシンパンたちは食事を取る O この日も精
神儀礼が続く O 招きもれた神のないように再度神々を招き、さらに礼を尽して神々を迎え入れ、


























ジ>が行われる O “仏道婆さん"とは産科1であり、子供たちの健やかな成長を願う儀礼である O































第7日目 (10月19日)くシワンマジ(十王迎え) >33 
くシワンマジ>はあの世の神シワンを招く儀礼であるが、実際には、あの世の使者である差使
を迎えてから本主の祖先霊を招き、それからシワンを招くという 2段階からなる O 朝食後、シワ














































行われる o J[被いが行われ、神門が開き、神が招かれる O この日も本主は弟と共にサムシワン
のやって来る門の前に坐った O 首シンパンのもとで地面にアーチ型に立てられた割り竹が関か






で供物を捧げるが、これを役価認定という O 新シンパンの誕生である O 本主はサムシワンの橋
(白い布)を荷腕・背中に幾重にも巻きつけたいでたちである O
新シンパンとなった本主はそのいでたちで仲間のシンパンたちを連れて初めてのクッをやり
























て再生するくコブンメンドチルチム>を梁シンパンが演じる o I呉をタンクル(捌)の 1:]1に隠
すが、怠惰な生活を送るシンパンにはその行方がわからない。最終的には神々の力を借りて訟
具を取り戻すのだが、その過程を面白おかしく演じる O ここまでが、くサムシワンマジ>の範















を捧げ祈願をしたO 今朝のアンシン堂の祈りは村の人々の頼みで行ったという O シンパンや参

































































の場ともなる O シンパンたちが鄭氏のシンクッを祝って会場を訪問するからである O 鄭氏と親
しい高福子氏がチマチョゴリの正装でやって来たのを、シンパンたちが喜んで迎える場面が見
一 51-
































































に行われてきたものである O なぜ、 4半世紀、正式なシンクッは行われなかったのだろうか。
時代の流れがクンクッの伝承をi君主lfrにしているともいえよう O 現在、クンク yを行うには多






















ことを述べた。シンクッはネ1l々 と人間とによって作られた豊かなE俗儀礼である O 筆者はその
一握りの側面を報告したに過ぎない。
く附記>














金泰JI貢 2010 r新i湯里 ri替女(チャムス)クッjと青龍の誕生Jn剤、トi島研究j2号済州島研究
ぷb、
ヱコZ
玄容駿 1985 r i剤、1'1鳥lIZ俗の研究j第一書房
済ナ1'1島研究会 2009 r 1斉ナ1'1島のヨンドンクッJr済川島研究j創刊号 j剤、1'1島研究会
*本稿の訂正加筆版が f比較民俗研究23j(2010年)に収録されている O
徐j照美 2009 伊藤好英・村上祥子訳 f韓国演劇史-伝統と現代-.1朝日出版社
張鋒根 1973 r韓国の民間信仰 資料編j金花舎
野村伸一 1987 r韓国の民俗戯 あそびと忍の世界へj平凡社
野村伸一 1999日剤、1'1島のクッの芸能性Jr仮面と亙俗の研究j第一書房 pp.203-343 
.韓国語
金ヨンソン 2011 r済州島シンクッは私たちが守るJ(r漢撃日報J10. 22) 
玄容駿 1989 r死と再生、そして!!f?神体験 済ナ1'1島シンク yの構成と意味Jn剤、1'1鳥 シンクッj
(r韓屈のクッJ12巻)悦話堂
文武乗 2011r済州島くクンクッ>の慣行Jr済州クンクッ.1K B S 1剤、1'.1.語放送総局
























あり、正確には、 f2.成A儀礼一シンクッjに、問書の fシンクッの順序J(玄1985:261-267) 










もあるJと記されている(徐2009: 299 -300) 0 
1 何回か鄭氏が自分の過去を詰るコンシップ 1)の内容と鄭氏の友人の話、鄭氏が筆者に諮った
ことを総合した。




























25 チョゴンポンプリについては f韓留の民間信仰 資料編j(pp.95・125)参照。





31 免山上堂ポンプリについては f韓国の民間信仰 資料編j(pp.35-42)参照。
32 チルソンポンプリについては rjl母国の民間信仰 資料編j(pp.246-258)参照。




36 クッの仲間内で一番重要なことは公平にお金を分けるということである O 模疑的なお金の分
配をすることによって、公平な分配の重要性を学んで、いくのであろう O
37 玄は、これはサムシワンの霊力をシンパンがいただくのを意味するという(玄1985:121)。
お 前生の因縁を司る神に対する亙儀であるという(玄1985:pp.305 -309) 0 
39 龍王ネ1は位の低いや1なので最後に招くのだという O
!o 野村も「ネ1クッはネ1に仕えるものがみずからの来し方を振り返りつつ、先輩のシンパンを招
いて済州島の神事をすべて再現する儀礼であるjと述べている(野村1999: 320) 0 
41 筆者は鄭氏とクッで何回かお会いしている O 数日 1'¥1ifjりがけのクッにも同行したことがある
ので快くインタビューに応じてくれた。
42 クンクッも同様であった。
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